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       Industri makanan ringan saat menjadi potensi bisnis yang menguntungkan. 
Perusahaan Roti Ganep sendiri merupakan perusahaan yang sudah puluhan tahun 
menjadi produsen roti di kota Solo. Kegiatan komunikasi yang dilakukan Ganep 
dalam rangka mempromosikan serta menjaga pangsa pasar khususnya di kota Solo 
Misalnya penjualan personal (personal selling), promosi penjualan (sales promotion), 
humas (public relations), media internet melalui website dan direct marketing. 
Komunikasi pemasaran terpadu adalah bagaimana suatu keterpaduan dari komunikasi 
yang erat kaitanya dengan komunikasi. 
      Untuk itu dalam menganalisisnya digunakan studi deskriptif, peneliti bertindak 
sebagai pengamat, hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan 
mencatatnya dalam observasinya. Sedangkan menggunakan metode kualitatif, 
penelitian kualitatif merupakan penelitian yang belum ada teorinya sehingga peneliti 
harus berusaha menemukan teori tersebut. Di mana dalam setiap bidang-bidang 
dalam komunikasi pemasaran terpadu merupakan strategi yang digunakan oleh 
perusahaan Ganep saat ini.   
       Kesimpulan yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa strategi 
komunikasi pemasaran terpadu yang dilakukan oleh Perusahaan Ganep selama ini 
bisa dikatakan berjalan dengan lancar. Strategi pemasaran yang dilakukan pihak 
menejemen dalam mempromosikan produk dari Ganep dengan menerapkan 
komunikasi pemasaran terpadu mampu bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu 
Ganep meluncurkan website di rotiganep.com. Menurut perusahaan hal tersebut 
dinilai berhasil mengingat jumlah konsumen yang mengalami peningkatan.  
Kata Kunci: Penerapan Komunikasi Pemasaran Terpadu Perusahaan Roti 
Ganep. 
 
 
